

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?」 国　　北海道 東　北　　関　東 北　陸 東　海　　近

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1980～1985年 0．7507818 10．195979 13．580482
1985～1990年、 0．8376154 12．369551 14．767578！
1990～1995年． 0．8860952 15．599629 17．604913
1995～2000年 0．8925000 13．854113 15．522815
2000～2005年 0．9223541 9．519858 10．321261
2005～2010年 1．0313727 9．447920 9．160529
2010～2015年 1．1177035 12．316265 11．019259























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? 1ー?﹇ 北海道 東　北

















































































































































































































































































































?ー 全　Ll…1 北海道 束　北 関　東 北　陸 東　海 近　畿 中　国 四　国 九　州????????????????100．00
110．20
123．83
143．14
162．97
178．49
195．35
219．41
227．24
223，09
220．73
224．10
236．00
238．70
236．44
100．00
115．75
134．82
159．04
182．79
200．33
216．70
243．54
257，48
256．47
256．03
259．80
271．53
272．91
270．56
100．00
111。21
127．22
149．29
169．03
180．63
189．56
207．33
215．90
215．31
214，15
216．48
226．69
228．25
225．89
100．00
111．55
126．19
146．84
170．69
192。76
216，52
247．81
257．13
25L35
248．66
254．03
269，07
273，12
270．96
100．00
110．60
123．36
140．88
156．05
165．58
179．82
202．38
208．89
203．97
200．39
201．87
212．48
214。99
212．60
100，00
110．16
124．27
145．41
166．91
185．21
206。11
232．37
240．40
234．16
230．01
232。14
244．79
247．88
245．38
100．00
110．14
123．62
144．39
168．20
189．39
213，25
242．45
248．68
239．93
234．65
237．38
250．32
253．34
250．22
100．00
109．45
122．52
140．17
156．19
165．63
178．41
197．56
202．89
198．49
195．03
195．96
205．21
207．38
205，44
100．00
107．45
119．32
135。93
149，20
155．64
164．08
180．60
184．98
182．23
180．90
183．18
192．10
194．25
192．31
100．OO
107。63
117．98
131．81
143．62
149．21
154．59
168．40
176．28
178．57
180．60
184．79
193．75
195．32
193．96
48
